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ABREVIATURAS
aezc.
a1.
a.-nav.
ant.
aezcoano
aleman
alto navarro
antiguo
irl.
lab.
Land.
Lei9·
irlandes
labortano
Landuchio
Lei9arraga
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b.-nav. baj.o navarro med. medio
cat. catalan mod. moderno
esp. espafiol ronc. roncales
f. femenino sal. salacenco
germ. germanico suI. suletino
guip. guipuzcoano vizc. vizcafno
ideo indoeuropeo
No es nuestro proposito intentar un estudio minuci080 de 105
nombres de los dias de la semana en vasco, en el aspecto etimo16gico
o etno16gico, sine fundamentalmente en el geografico y crono16gico.
No obstante, haremos referencia a 10s otros aspectos, siquiera sea
para indicar 10s trabajos ya realizados por varios autores, 0 en aque..
110 que pueda aportar algun nuevo qato a 10 conocido.
Es un hecho claro que frente alas divisiones astron6m.icas natu..
rales «dia», «mes», «ano», la «semana» aparece como divisi6n arbi..
traria 0 convencional. «Sie entsteht aU8 dem Bedurfnis, eine zunachst
beliebige 'Zeiteinheit zu schaffen, die grosser ist a1s ein Tag und
kleiner als ein Manat» (1).
SegUn el propio Baehr, 108 asirios y babilonios del III mi1enio
tenian una «semana» de cinco dias, y como apendice «eine Zeitantei..
lung», de la c.ual pudo desarrollarse en el 11 milenio la de siete dias.
El testimonio mas antiguo de una semana semejante aparece en-
tre 108 israelitas (babilonios?) (2).
Esa semana de siete dias se difundiria" en Rama en la baja epoca
del Imperio (astrologos caldeos con la semana planetaria) (3). Se im..
pone luego con las religiones -sincreticas y con el Cristianismo.
Asi p~es, entre 105 antiguos pueblos indoeuropeos no existfa la
division en siete dias. Si, en cambio, habia periodos de nueve entre
108 antiguos celtas, 'y de tres; acaso estos ultimos por la probable
significacion religiosa del numero 3;', 0 bien por motivos economicos
o de trabajo (4).
Con tales antecedentes, ya no extrafiaria la division de la «sema-
na» vasca que se deduce de 108 .nombres para' «1unes», «martes»,
(1) Rudolf Baehr, Zu den romanischen Wochentagsnam en, Romanica. Festschrift
fur G. Rohlfs, p, 28. '
(2) J. Caro Baroja, Sobre la religion antigua y el cale,ndario del pueblo vas-
co) p. 87.
(3) R. Baehr, 1. cit. p. 30.
(4) ]. Caro Baroja, 1. cit. p. 87. (Con abundante bibliografia.)
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«miercoles» en las zonas .central y oriental: astelen, astearte, aste-
azken.
De estos, el primer termino de la composicion es naturalmente
aste 'semana'. Por tanto, seria (segt1n han repetido diversos autores),
'primero de la semana', 'entresemana', 'ultimo de la semana'.
Notemos en primer lugar 108 nombres de 108 dias con sus va-
riantes mas destaeadas.
'L UN E S'
a) ilen (primer testimonio en Land., ylena (5)): alrededores de
Bilbao (1-1) y Orozeo (1-2) (6).
illen: Txorierri' (1-4), Cigoitia (1-5), eosta de la parte de Bil-
bao (1-62), Laucariz (1-6).
b) astelehen (aparece en Una citaci6n de 1556 (7)): b.-nav. lab.,
suI. (8). '
astelen: en todos los demas dialectos (9).
'MAR TES'
a) martizen (en Land., martigena).
martitzen~ martixen. Son formas vizcainas.
b) aste(h)arte (asteartea en Una citaci6n de 1556): en 108 de-
mas dialectos. Con aspiracion (h), como es sabido, en b.-nav. y sul.
(astarte en lab. de St.-Jean-de-Luz (1-8)) (10).
'M I ERe 0 L E S' ,
a) eguasten (en Land., eguastena; en Afiibarro, eguaztena): viz-
caino, con las var. eguesten,' egusten; eguezten en Marquina-Echeva-
rria y Bolivar (1-9).
(5) N. Landuchio, Dictionariun'l Linguae Cantabricae (1562). Re£leja 10 que
llamamos vizc. meridional: Vitoria, como punto de referenda (1-3).
(6) Triple Cuestionario (Erizkizundi irukoitza): Rev. Euskera Ill, V, VII,
VIII, lX.-Las notaciones, 1-2, p. ej. ==, mapa-pu,nto geografico.
(7) J. Vinson, RLPhC, 44, p .. 49 s.
(8) J. Larrasquet, Basque de la Basse Soule orientale.
(9) Yid. tambien: L. Michelena BRSV 14, 335 (Un vocabula,rio aezcoano J sa..
lacenco y roncales preparado por el Principe Bonaparte) .-Beloqui, 'Sansinenea, E16-
segui, Michelena, Contribucion al conocimiento del dialecto roncales (BRSV 9, 476 ss.)
(10) Vid.: J. Vinson, RIEV 4, 32 ss.-J. Larrasquet, op. cit.-Triple Cues-
tionario.
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b) asteazken (asteasquena en Una citaci6n de 1556): en 108 res-
tantes dialectos (11).
'J DE VE S'
'~ a) , eguen (en Land., eguauna): vizc. comun y guip'. 'de Alzola
(11~.l3).
" "Variantes: eguaun (e): Cigoitia (11-5), Nafarrate (11..59).
eguune: Munguia (1176).
eguben: Zaratamo (11..10).
eugen; Ermua ,(11-12).
euben: Elorrio (11-11).
eu.en: Astigarribia, Motrieo (11-14).
b.) ortzegun (orzeguna, en Una citaci6n de 1556): a.-nav. de
Baztan (11-32); b.-nav. de Hasparren (11..49) y otros pueblos; lab.;
aezc. (11-61); guip. en 40 pueblos (12)~
". 'Variantes': ortsegun:' b.-nav. de Briseous (11-24).
orzegun: b.-nav. de Aldudes (11-21) y' St.-Jean-Pied-
de-Port (11-22); lab. (Azkue); Navarra: Jaurrieta
. (11-61), Lesaca (11-15), Lizaso (11-17), 0110 (11-16),
Vidangoz (11.;18), Arizcun (11-19), Narbarte (11-20)
(13), sal. (11-52),' rone. (11-42) (14).
orzegun: rone. de Uztarroz (11-41) (15).
ostegun: a.-nav., b.-nav. de Mixe (11-50), St.-Jean-
Pied-de-Port (11-22), Isturitz (11-47), Lareeveau (11-
25); suI.; guip.; Navarra en 24 pueblos de la Ba-
rranca, Larraun (11-23).
ostegun,: rone. de Isaba (11-57) (16).
ostegun:' suI. (17).'
osteun: guip. (18).
(11) Variantes: astezken) sal. (Azkue); astizken) suI. de Mauleon (1-46) yNa-
varra (Trjple Cuestjonario); astiazken, rone. de Isaba (I-57). (Vid.: L. Michelena,
Bel,~qui-Sansinenea-E16segui-Michelena; J. ,Larrasquet, oP. eit.)
(12) Triple Cuestionario. (Su elaboracion resulta poco util, al senalarse el nu-
mero de pueblos que emplean una forma y no decir su nombre.)
(13) Il'. id.
(14) L. Michelena, Vocabulario de Bonaparte.
(15) L. Michelena, FHV 363.
(16) L. Michelena, FHV.
(17) J. Larrasquet, op. cit.,. Gavel, Triple C~f,estio11ario.
(18) Triple Cuestionari().
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a) bari (a) ku (en Micoleta, bariku, probablemente contracta):
vizc.
barieku (Azkue).
bari~aku: guip. de Motrico, Astigarribia (111..14), Mendaro (111-
31), Alzola (111-13). .
b) egubakoitz: vizc. y enclaves orientales. Vergara (111..51), Mono.
dragon (111-27) (19), Elgueta (111-26) (20).
Var.: egu(b)akotx: vizc. de Mondrag6n (111-27), Vergara (111·51),
Erive (111..59), Manurga (111..30), Arechavaleta (111-28).
eguekotx: Gauteguiz (11-60), Mondragon (111-27).
eguaikots: EIgueta? (111-26).
eubakotx: Gopegui (111..30).
ebaikotx: Ofiate (111-29).
ebakotx: Murua (111-30).
ebiakoitz: b.-nav. de Helette (Ill-55).
irakoitz < *irabakoitz (21). B.-nav. de St.-Jean-Pied-de-Port (111-
22) con la significacion de sabado».
iakoitza: b.-nav. de Larceveau (111-25).
c) ortzirale (orzilarea, en Una citaci6n de 1556): b.-nav. de
Aldudes (111-21), Hasparren (111-49); lab. (Azkue).
Var.: ortziral: lab. St.-Jean-de-Luz (11-8), Umlgne (111-36), Sare
(J 11-37), Itsassou (111-38).
ortzilare: a.-nav. Baztan (111-32); lab. Ainhoa (111-34); ronc.
Vidangoz (111-18), Arcangues (111-7), Urdax (111-35), Zugarramurdi
(111-33) (en 35 pueblos navarros); aezc. (111-61) (22); Uztarroz (23).
ortzillare: Navarra.
ortzilere: Navarra.
ortziil: nave de Cinco Villas, Baztan (111-32).
orzirale: lab. (A'Zkue).
orzilare: a.-nav. Baztan; b.-nav., sal. (Ill-52); ronc. Uztarroz
(111..41) (Azkue), ronc. (111-42).
ostiral.· guip.; b.-nav. Larceveau (111..25).
ostirale: b.-nav. Mixe (Ill-50), St.-Je~n-Pied-de-Port (111-22), Iso.
turitz (11147); suI. (Azkue). Navarra en 25" pueblos:, La Barra~ca,
(19) Azkue, Diccionario.
(20) -TriPle Cuestionario.
(21) J. Caro Baroja, op. cit. 88.
(22) L. Michelena, Voc .. Bonaparte.
(23) Beloqui-Sansinenea-Elosegui-Michelena, Contribucion,,' etc.
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Larraun (111..23).
ostiale: suI. (Larrasquet, Gavel).
ostirel: Navarra: Barranca, Larraun.
ostraJe: ronc. Isaba (111..57) (24).
'SABADO'
a) zapatu: vizc. (en Land., 9apatua). Tambien en 33 pueblos de
Guipuzcoa, Zumarraga (I-56); Navarra, Navaz (1..58).
b) larunbat (larumbata, en Una citaci6n de 1556; laurenbat(a)
en Relr. Sent.; laranbate en Lei9arraga, a vi rO): aezc. (1..61); sal.
(I-52) (25); restantes dialectos.
Var.: laronbat: Navarra; sal. (I-52) (26).
laurenbat: guip. y vizc. ant. (27).
lagunbat: Navarra, Iraizoz (1-17).
c) egubakoitz: Empleado como «viemes» en vizc. y en algun
enclave oriental.
Var.: ebiakoitz (ya en Pouvreau): b.-nav. Mixe (I-50), Baigorry
(1-48) (Azkue).
egiakoitz: en Lei9arraga.
irakoitz: b.-nav. St.-Jean-Pied-de-Port (1-22); suI. (Azkue
y Onsa).
irakuitz.· Azkue.
iakoitz.· Vinson, 1. cit.
-cl) neskanegun.· en el dominio IDas oriental: b ...nav. de Iholdy
(1..53); ronc.; suI. (Azkue). Vidangoz (1-18), Uztarroz (1..41), Isaba
(I-57) (28); Urzainqui (1-40).
.. .neskanegiln: suI. (Larrasquet).
n~skenegiln: suI. (Gavel).
'DOMINGO'
a) ,domeka.· vizc. comun. (En Land., domequea; Larramendi, do..
meca,~ VJ (29), do-meecaac '108 domingos').
(24) Id., id.
(25) L. Michelena, Vac. Bonaparte.
(26) Id., id.
(27) Refy. y Sente,ncz,as de 1596 (vid. Bibliografia) (RS 54. O. de Ari'n 153 s.).
(28) Beloqui-Sansinenea) etc., Contribuci6n. '
(29) VJ lJn catecistnp vizcaino del sifJlo XVII ~BRSV ID),
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En Navarra: Alsasua, Urdiain (1-3), Iturmendi, Bacaicoa (1-44),
Olazagutia (1-45).
b) igande: enel resto del dominio vasco. (~n Una citaci6n de
1556, igandea).
igante: ronc. y suI. (30).
iande: en J. Caro Baroja (31).
Los terminos correspondientes a 108 tres dias de una division ter-
naria primitiva (astelen, astearte, asteazken) son, en la zona acciden-
tal, illen, martitzen, eguasten.
, /1 (1) en traduce sin duda «tunes» del calendario de tipo latino
-(lunae dies. Cf. a1. Montag, gales dydd .llun, dyw llun 'el lunes', ad..
verbio) (32). Propiamente seria «dia de la luna» (33). Es de todos
sabido que la influencia latino-romance es mas intensa en Vizcaya
que en el resto del pais vasco, par. sus propias relaciones hist6ricas.
Marti (t) zen tambien corresponde a1 calendario latino. Para T. Vin-
son (34) es un prestamo reciente, 10 mismo que domeka y zapatu, 10
cual es muy discutible. -
Eguasten supone una disimilacion de *eguazken (35) 'el ultimo
dia'. Se introduce el tema egu (n). En vasco ant. tendria este la mis-
ma significacion que *diu ideo (patente en 1as designaciones de «dios»,
«dia», «cielo luminoso», etc.) (36). Concepto semejante al de ortz-
(37). Caro Baroja (1. cit.) cree que egu es mas antiguo y aut6ctono, y
ortz ma8 ,moderno (sobre ell0 volveremos). Equivalentes, de todos mo-
,dos, la idea debe de ser una aportaci6n del ideo a1 vasco, junto con
las costumbres solsticiales (recuerdese la orientacion de 108 d6lmenes
de E-W, como manifestaci6n .del culto aolar).
Frente a esta division en tres dias, 10s termin08 para 108 demas
(30) L. Michelena, FHV 230, cree que debe analizarse igan-te.
(31) 1. cit., 84.
(32) Traduccion semejante, p. ej., a ogigaztae 'paniquesa', producida por la
proximidad romance. Vease, en este mismo volutnen, pag. 73 y siguientes.
(33) J. Gorostiaga, Euskera, iV, .87. No es admisible un analisis il-len
«*ila lehen 'primer dia de la luna, del roes': ]. Vinson, RIEV IV, 32), cuyo
segU'ndo elemento serfa el n1ismo de aste-len. Como tampoco e.s a-dmisible qu·e illen
sea "oscuridad, muerte", frente a eguen "luz, sol". El analisis es ill-en-a..
(34) RIEV IV) 32. .
(35) L. Michelena, FHV 258. No convence en absoluto Gorostiaga, 1. cit. al
atribuir la significacion "dia de estacion" (stationem).
(36) J. Caro Baroja, 1. cit., 38.
(37) J. M. Barandiaran, ~l hombre' prin1,iti'vo, ,en cl pais 'Uosco) p. 80· s, .
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resultan extrafios a la primitiva clasificaci6n. Esto ha de admitirse
como resultado de' la introducci6n del calendario de tipo hebraico
en el calendario occidental europeo.
Aun cuando efectivamente igande indicase el «plenilunio», 0 sea,
la fiesta del roes (extendida segun Estrab6n por el Norte de la Penin-
sula) 1 habria que explicar su limitaci6n 0 reducci6n a la fiesta sema-
nal (38), por tanto repetida cuatro veces en el mes. Ademas, es de
suponer por el «plenilunio» continuara teniendo vigencia e impor-
tancia. lC6mo se le denominaria despues?
Pot otra parte, en 10s dialectos occidentales tenemos domeka. Mas
que un termino modemo, por su propia estructura es un producto de
la cristianizaci6n, con toda seguridad, y -en convivencia con las de-
nominaciones vascas de otros dias. Este, 10 mismo que zapatu, quiza
fuesen un-a reacci6n del- cristianismo para ir desterrando 10s vestigios
de paganismo. Claro esta que habria una contradicci6n con martitzen.
La introducci6n de larunbat para el «sabado», frente a zapatu en
dialectos occidentales, no nos dice gran cosa de su antigiiedad; pues
de designar 108 cuartos de la luna (0 mejor, «el dia cuarto»: la que
divisi6n del ·mes corresponderia?), pas6 a designar el «sabado» en
una semana acaso de cinco dias, con igande ya incorporado. En guip. y
vizc. ant. tenemos laurenbat, en relaci6n con lau(r) 'cuatro', laur(d) en
'cuarto'; a.-nav.,. b.-nav., guip., lab. larunbat < *laurunbat?; Lei-
9arraga laranbate (39). Este mismo autor al emplear sabbatho, ad-
vierte que respeta la palabra hebrea latinizada a pesar de la exis-
tencia en vasco de 105 terminos laurenbat, ebiakoitz y neskenegun.
J. Gorostiaga (1. cit.) consideta zapatu como forma' latina menos
evolucionada que el esp. sdbado. No es admisible la suposici6n de
este, de que' ·larunbat proceda de larunba 'mel~nc6lico' (?), en rela-
cion con berun/beraun 'plomo' (Saturno), con interferencia de Sam-
bati.
A pesar de la diferencia de vocabulario, parecen coincidentes en
el concepto, como antes se ha insinuado, los terminos eguen y ortz-
egun, oposici6n occidente/resto del pais. Su relacion con,las id'eas jn-
dQeuropeas parece suficientemente clara (*djeu-). El primero tiene
la raiz con el concepto de «dia»,. «luz» (tema *diu..); el segundo con
el de «cielo», «trueno» (tema >0':djeu- > late *jou-). No vamos a in-
sistir en s~s correspondencias con dies- louis, germ. Donnerstag, cat.
dijous, gales· .dyw .ieu, etc.
(38) Sobre este. '11ombre, vide J. caro Ba~oja1. l. cit.} P.' 86.
(39) L. Michelena, FHV 95. Cf. lareun, larogei.
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Algo semejante pudiera decirse de egubakoitz / ortzirale, tam-
bien oposici6n occideote / resto del pals. Queda por explicar en am-
bos el segundo termino del compuesto.
Hay algo, en cambio, que nos permite pensar en la mayor anti-
gtiedad de egubakoitz en relaci6n' con los de ortz-: su persistencia en
areas laterales (Mondrag6n, Cigoitia / Helette, Larceveau) (40).
Deducirfamos que las formas cuyo primer elemento es egu(n)
(dialectos ,occidentales), aun cuando sea evidente la influencia indo-
europea en la idea de «dfa», «luz», son mas antiguas: eguasten 'mier-
coles', eguen 'jueves' (41), egubakoitz 'viemes'. El hecho estaria de
acuerdo con e1 aspecto arcaizante del vizcaino, pese a la mayor in-
troduccion de elementos romanicos.
. En cuanto a ortzegun, serfa de formaci6n posterior y calco del
1atln (ortz- con la idea de «cielo, trueno»), donde egun ha pasado a
segundo elemento de compuesto~
Insistiendo en el caracter ideo de eguen, etc., comparense las for-
mas catalano-gasconas dilluns, dimarts, dimecres, etc. (42), con dies
como primer elemento, cosa que no vemos en las formas centrales y
orientales, cuya situacion geografica haria pensar en' una'l6gica in-
fluencia. Estas unicamente conservan, segun se ha visto, terminos
pre-indoeuropeos;. a excepci6n de egubakoitz en b.-nav. (Helette),
persistencia de su antigua extension.
Observese, de paso, que el vocablo acaso mas tardlo, neskanegun
(43) corresponde a la formacion de ortzegun y no a la de egubakoitz.
(40) lrakoitz del b.-nav. y suI. parece mas hien una variante, y no un termino
con ira- como primer elemento, el cual apareceria como segundo en ostirale, seglin
sugiere J. C. Baroja (t cit.) 88), sin una significacion clara de esa segunca parte,
ni (lel conjunto" a pesar del intento de explicaci6n de Gorostiaga, "estrella matutina,
o vcspertina't (<ost- 'cie1o' y stella (re.)). '
, .. (41) L. Michelena, FHV 92, deriva de *egu~un, comparando con mer. y otras
puntos ,,"izeainos. En Land., eguauna.
. :' J. Gorostiaga traduce "de Jove" , "del cielo" , "de ,dia (claro)";' equivalente
a 'ortzegun 'Iouis dies" seg{tn el sistema italieo ygalico (Cf. Urcia 'Dios', s. XII).
Esa explicacion resulta un tanto dificil, aunque figuran a su favor las designacio-
nes ,de 'otros, dias influidas por el ideo (Concretam,ente por el bajo latin.)
(42) Cf. ir~. ant. dia dom11tich 'el domingo'; irl. mod. dia Domhnaigh '(et)
domingo'; dia Luain '(et) lunes'; dia Ma~rt '(el) martes'; cf., asimismo, irl. med.
l'71an 'Iuz, Iuna'. .
, (43) J., ..Yinson RIEV IV". 32, sup~~e que neskanegun serla *azkenegurz,. 'ultimo
dia (del mes "0 de la, semana)', que resulta inaceptable; 10 n;J.ismo que la explicaci6n
de J. Gorostiaga (1. cit.) "l-ia consagrado a la Virgen,":J' "matrimonios de mucna-
chas jovenes".
La forma primera debe de ser nesken-egun 'el dia de las muchachas', que es
un compuesto sintactico. En neskanegun posterior se ha perdido la' concieneia d~
tal eomposici6il, .
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Quiza responda a una festividad de las j6venes, quiza a un tabu de
vocabulario.
La influencia latino-ecleshlstica en dialectos occidentales ha des-
plazado para el «viernes» a egubakoitz, sustituyendolo por bariaku,
traducci6n indndablemente de «ayuno» (44). Cf. irl. anL cet-ain 0
eel-oin 'miercoles' (= primer ayuno), dia eet-dine 'el miercoles'; dar-
d6en 0 darddin 'jueves' (= entre dos ayul1;os); aine f. 'viernes' (= ayu-
no), 0 ain diden 'viernes' (= ultimo ayuno), dia oine didine 'el vier-
nes' (45).
CONCLUSIONES
De 10 expuesto se deduce':
1. Que con relaci6n a los dias de la semana existen fundamen-
ta1mente dos sistemas: el vizcafno y e1 del resto del pais vasco.
2. Que aun cuando el primero apare'ce coma muy arcaico en
otros aspectos, en 10s nombres de los dias de la semana muestra una
c1ara influencia -indoeuropea primero (eguen, eguasten, egubakoitz);
romanica (bajo-Iatin) posteriormente' (illen, .martitzen, bari~kuJ za-
patu, domeka). Estos u1timos no son prestamos recientes como supo..
nta J. Vinson (RIEVJ IV, 32). Es sabido que los elementos latinos
en Vizcaya son muy antiguos.
3. Que, .en cambio, tenemos las denominaciones primitivas vas-
cas en todo el resto del pais (astelen, as~earte, asteazken).
4. Que el «sabado» y «domingo» emplean dos terminos adap-
tados: el uno de 10s «cuartos» del mes lunar; el otro acaso del «pIe-
nilunio» 0 fiesta mensual, aun cuando resulta inexplicable en que
condiciones.
5. Que en la parte central y occidental del dominio vasco apa-
rece la influencia indoeuropea en ortzegun y ortziraleJ a la vez que
persiste en un area fiUy reducida egubakoitz para el «viernes» a
«sabado», constituido quiza por la acci6n de un estrato anterior ideo
(44) Aparece ba'Yiku ya en: Micoleta (Michelena FHV 122). Azkue ·pens6 en
baru 'ayuno'. NOl es aceptable la explicacion ',de J. Gorostiaga como procedente de
barauki 0 barau, ni la que la deriva de *veneriacus '(adj. fonnado sabre Venus),
termino de cuya existencia no tenemos ningUn indicio. : .
(45) Irl. mod. aoine f. 'viernes', 'ayuno,_ a-bstinencia'; d'l:a haoine 'el viernes'·
(on Friday), ceadaoin(e), f, 'mierco)es', diardaoin l , f. 'jueves';
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eh su primera parte, pero de caracter' muy antiguo por el area 4is-
continua que ocupa en los dos extremos del pais.
6. Que por ~anto este terinino seri~ una p~rviyencia 'en areas
laterales de un primitivo v,ocabIo; COIlJ.Q as~elen, .. ~s.teqrte;· '~teazken~
7. Que dentro de la designaci6n del' «jueves» y «viernes» en
los dialectos' centrales- y 6tieiltales, son .formas,primarias ortzegun y
ortzirale (*ortz- 'cielo'). .:.. ,',
8. Que nada se opone a una evoluci6n fonetica posterior orze-
gun, y por interversi6n (46) a otra mas tardia ostegun (*rtz >
~~rst > st).
9. Que quiza ortzirale, el dia despues,dy la fi~sta de or(z-, Jenia
el caracter de 108 dies nejasti latinos (4'1)~·\ -.. ', , . .-- ' .. '" -' -, - ",'.-
.: 10> ·'Que'la.e,xtel!si6n,':~e_~neskaneg~n en'ronc. y'sul.'nos habla
de termino' relativamente moderno (por su tnismo' ca-racter de com-
puesto sintactico), formado. a imit,aci6n de ortzegun.
J l~' Que las for~as' ebi~koit~, irakoitz, etc., ,no son'sirio varian-
tes de egubakoitz. (producidas' ,por disimilaci6n, par~ ~vitar la:' proxi-
midad d~ sonidos homorg~nicos (48)), y por tanto ita- no. admite
comparaci6n con -la segunda parte de ostirale. . .
12. Que, al parecer, «dos nombres relacionados con ·todo 10 ce-
leste se han sucedic;lo» ,~49); ,pero acaso sea anterior egu~ a ortz-.
Manuel- AGUD
'(4'6)" L. 'Miche'lei1~, FHV 362.
(47) ]. Caro Baroja, op. cit.} 25.
(48) L. Michelena, FRV 121.
(49) ]. Caro Baro,ia, (Jp. cit.) 28,
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PUNTOS GEOGRAFICOS CITADOS
(Corresponden a la cuadricula del Mapa I)
1. Alrededores de Bilbao A-l
2. Orozeo B-2
3. Vitoria B-3
4. Txorierri B-l/2
5. Cigoitia B-2
6. Laueariz, Mungufa B-1
7. Areangues CD-l
8. St..Jean-de-Luz Cool
9. Marquina-Eehevarria, Bo-
livar B-1
10. Zaratamo AB-l/2
11. Elorrio B-2
12. Ermua B-l/2
13. Alzola B-1/2
14. Astigarribia, Motrieo B-1
15. Lesaea C-1
16. 0110 C-2
17. Lizaso, Iraizoz C..2
18. Vidangoz D-2/3 .'--
19. Arizeun D-l/2
20. Narbarte C-2
21. Aldudes D-2
22. St-Jean-Pied-de-Port D-2
23. Barranea, Larraun C-2
24. Briseous D-1
25. Lareeveau D.. l
26. Elgueta B-2
27. Mondrag6n B-2
28. Areehavaleta B-2
29. Ofiate B-2
30. Murua, Gopegui, Manurga
B-2
31. Mendaro Boot
32. Baztan, Cinco Villas CD-2
33. Zugarramurdi CD-l
34. Ainhoa D-l
35. Urdax D-l
36. Urrugne COIl
37. Sare CD-!
38. Itxassou D-l
39. Tolosa C-2
40. Urzainqui DE-2
41. Uztarroz DE-2
42. Roneal DE..2/3
43. AIsasua, Urdiain C-2
44. Iturmendi, Baeaieoa .C-2
45. Olazagutia BC-2
46. Mauleon DE-!
47. Isturitz D-l
48. St. Etienne~de-Baigorry D-2
49. Hasparren D-l
SO. Mixe D-1
51. Vergara. B-2
52. Salazar D-2
53. Iholdy D-l
54. Ceberio B-2
55. Helette DOll
56. Zumarraga B-2
57. Isaba DE-2
58. Navaz C~2
59. Erive, Nafarrate B-2
60. Gauteguiz Boot
61. Jaurrieta D-2
62. Costa de Bilbao A-I
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